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Jueves 10 de septiembre de 
Los rusos acuden a reforzar el ejército aliado 
la Mía del 
Completo c interesante relato del 
combate y pérdida del barco. 
Es extensísima la información que el 
Diario de las Palmas, en su número llega-
do hoy, publica acerca de estos hechos, 
sobre los cuales se comunicaron por telé-
grafo a la prensa, oportunamente, noticias 
incompletas. 
El día 20 del mes de agosto entró en la 
hermosa ría de la Península de Río de 
Oro—territorio que está bajo la soberanía 
de España en la parte Occidental de Afr i -
ca—el gran barco auxiliar de la Marina 
do guerra alemana Kaiser Willen der 
Oross. E l día 21 se observó que otros va-
pores llegaban a las proximidades de la 
boca de la r ía. 
El comandante militar de Río de Oro, 
enterado de la nacionalidad del buque ar-
mado en corso, intimóle la salida por ha-
llarse en aguas neutrales, a lo que pare-
ce que contestó el comandante del Kaiser, 
capitán de fragata Her Reymann, que ne-
cesitaba tomar carbón y reparar una ave-
ría en las calderas. Como la Colonia está 
incomunicada con Canarias, el comandan-
te militar señor Bens se limitó a tomar nota 
oficial de lo ocurrido para dar cuenta por 
el primer correo a la Comandancia de Ma-
rina de la Gran Canaria. 
A los costados del Kaiser se acercaron 
los vapores mercantes alemanes JDvvala. 
Magderiburg y Bethania, empezando la 
operación de suministrar el carbón al 
trasatlántico. E l domingo 23 llegó el Ant-
eas y se puso al costado del crucero. El 
Dvvála había zarpado. 
El día 25, ía víspera de los sucesos, se 
hallaban fondeados en la bahía Larga, 
esto es, en la boca de la ría y próximos al 
Kaiser, los balandros de pesca canarios 
21 de marzo, Mimí, Cometió, San Luis, 
Emi l ia y el vapor propiedad de las Pes-
querías españolas. 
El Kaiser hallábase aprovisionándose le 
carbón y víveres, teniendo a sus costados 
a los vapores alemanes Magdemhurgo, 
Arucas y Bethania, cuando a eso de las 
dos se presentó de improviso el crucero 
inglés Highfleyer, que disparó varios ca-
ñonazos intimando al Kaiser a rendirse. 
Este le contestó: «¡Los alemanes no se r in-
den!» Y en el acto mandó cortar las ama-
rras del Bethania. Algunos botes de los 
barcos de pesca que estaban junto a los 
mercantes alemanes se retiraron en segui-
da. Todos los barcos canarios izaron la 
bandera española. El pánico fué tan gran-
de entre los costeros, que precipitadamen-
te abandonaron las embarcaciones y eu 
botes entraron en la ría, dirigiéndose a la 
factoría. Dentro de la r ía pudieron refu-
giarse el vapor de las Pesquerías y el ba-; 
landre Emil ia . 
El Kaiser avisó al Hyghüeyer que tenía 
prisioneros a bordo dándole tiempo al cru-
cero inglés a que los embarcara en otros 
vapores. El Arucas recogió como ya saben 
nuestros lectores, las tripulaciones de los 
vapores ingleses echados a pique por el 
Kaiser y 77 marineros de guerra alemanes. 
El Bethania recogió también 350 mari-
neros del Kaiser. El valeroso comandante 
quiso ahorrar vidas y sólo dejó a bordo 
del crucero la gente necesaria. Hay un 
detalle curioso. Transbordados al Arucas 
los 77 marineros alemanes y los 120 ingle-
ses, izó bandera de parlamento este vapor. 
El HyghUeyer ordenó al Arucas que se 
retirase un poco y entonces empezó el vio-
lento cañoneo contra el Kaiser. Ya sabe-
mos que el Arucas pudo huir llegando a 
Las Palmas. También el Bethania y el 
Magdemhurgo se pusieron, en fuga. Este 
último, cargado de explosivos, también 
fué cañoneado. 
El cañoneo empezó violentísimo por par-
te del crucero inglés, contestándole el 
Kaiser. Este buque, sin poder salir del 
fondeadero, presentaba magnífico blanco 
al Highfleyer, que le disparaba desde tres 
millas, barriendo su cubierta, atravesán-
dole su casco e incendiándole la popa, cu-
yo fuego los alemanes lograron apagar. 
El Kaiser contestaba con sus cañones. Más 
de media hora duró el duelo. A los cin-
cuenta y cinco minutos de combate, y 
cuando a los alemanes se les habían aca-
bado las municiones, el comandante Rey-
mann dispuso volar el barco con dinamita. 
Saltaron en los botes los marineros, el co-
mandante el último, y cuando entraban 
en la ría, una explosión sorda hizo hundir 
al Kaiser de costado sobre un lecho de 
arena. 
Treinta y tres millones de francos había 
costado la construcción de este magnífico 
trasatlántico alemán, cuyo nombre será 
ya inmortal en las páginas de esta historia 
sangrienta. 
El Hyghfleyer, al ver hundido el Kaiser 
tumbado a una banda, destacándoselas dos 
terceras partes del casco, siguió en busca 
de los vapores Magdemburg y Bethania, 
dejando cerca del Kaiser una lancha aco-
razada con artilleros. 
El crucero inglés regresó a Río de Oro 
por la noche de aquel día, ignorándose si 
echó a pique a los vapores alemanes que 
perseguía y no los halló; y después de re-
coger la lancha que había dejado custo-
diando al Kaiser, desapareció. 
El número de tripulantes del Kaiser que 
trajo el Gomera-Hierro asciende a 82. 
Cuando el buque se hundía acudió la fuer-
za del destacamento de Río de Oro, soco-
rriendo a los marinos alemanes y dándo-
les alimentos, pues casi todos se arrojaron 
al agua y estuvieron expuestos a ser agre-
didos por los moros. 
Dicen los marinos alemanes que no tu-
vieron víctimas, pero alguna ba ja han de-
bido tener, por que los tripulante» del Qo-
mera-Hierro vieron flotando un cadáver . 
El combate, inesperado, produjo una 
tremenda impresión en la Colonia, en la 
factoría y entre los moros. Los tripulan-
tes de los balandros allí fondeados, presas 
de verdadero pánico, huyeron, internán-
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Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1." 
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DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a sei«. 
BLANOA. 38, 1.° 
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Consulta de diez a una y de tres a circo. 
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Médico-ciruíano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, do once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
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JOYERIA LOSAD A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
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Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
floiis de Córale 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -




Campos de Sport SkatiOg Ring E L MAS HIGIÉNICO DE LOS D E P O R T E S 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agosto.—(?mw moda: martes y viernes. 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
dose en la ría y dejando abandonados sus 
barcos. La punter ía de los cañones ingle-
ses era certera. E l Kaiser, encerrado en la 
boca Larga, fué un blanco magnífico. Pero 
muchos d a ñ o s pudo haber producido 
aquel ataque dentro de un puerto. 
A la factoría se dirigieron el comandan-
te y los tripulantes del Kaiser llevando 
cinco marineros heridos, dos de ellos de 
gravedad. El gobernador Bens los atendió 
dándoles alimentos y abrigos, curando a 
los heridos el médico de la guarnición y 
disponiendo alojamiento para todos. Los 
heridos son cinco, pero sólo están graves 
el marinero Hald, herido en una pierna 
con magulladuras y Meinert en la cabeza. 
Estos, y el ayundante de botes Kasten y 
el marinero Wuestehoff, nos informan que 
fueron heridos cuando volaron el Kaiser. 
Con el comandante Reynann y los diez 
oficiales llegaron a la factoría de Río de 
Oro 71 marineros. 
Los marineros alemanes se mostraron 
agradecidísimos a la hospitalidad e inte 
rés con que les recibieron en Río de Oro 
el comandante señor Bens y todo el per-
sonal de la factoría. 
A l día siguente del combate llegó a Río 
de Oro el vapor correo interinsular Gome-
ra Hierro. En él dispuso el gobernador de 
la colonia que embarcaran para Las Pal-
mas los marinos alemanes. A las diez de 
la mañana del 28 salió para este puerto el 
expresado vapor. Con los marineros náu-
fragos venía el gobernador de la Colonia 
señor Bens, para dar cuenta del suceso, y 
el médico de aquella guarnición para aten-
der a los heridos. 
El gran trasatlántitico alemán, armado 
en crucero auxiliar, yace hundido en el 
mismo lugar de la boca Larga donde es-
taba fondeado cuando le sorprendió el 
Highfleyer Está acostado sobre la banda 
de babor, en un fondo de arena de nueve 
metros. Créese imposible su salvación, 
debido a los grandes destrozos produci-
dos por los disparos del crucero inglés y 
por los explosivos que colocaron sus t r i -
pulantes al abandonarlo. 
El Gomera-Hierro llegó a este puerto y, 
guardando impenetrable reserva saltaron 
a tierra su capitán señor Valdivielso, el 
comandante de Río de Oro y el represen-
tante de la Compañía Trasatlántica, señor 
P i tal uga. 
Después de hablar con el comandante 
de Marina fué éste a bordo para la ins-
trucción de las oportunas diligencias. 
E l general Sasonoff. 
De Par ís dicen que entre los tres gene-
rales rusos que han hallado la muerte pe-
leando contra los alemanes, figura el ge-
neral Sasonoff. 
Este se distinguió notablemente en la 
campaña rusojaponesa, mandando una 
división de cosacos del Amour y fué nom-
brado jefe de las tropas del Turques tán . 
El general Sasonoff era una de las figu-
ras militares de más relieve en Rusia y 
un organizador que formaba parte de la 
raza de los Ivanoff y los Polivonoff, glo-
rias del ejército moscovita. 
Un telegrama del general Pau. 
De Londres comunican que el general 
Pau ha enviado un telegrama en el que 
dice que ha derrotado a los alemanes en 
Precy-Sur-Oisercausándoles grandes pér-
didas y apoderándose de un buen botín de 
guerra. 
También los ingleses vencen. 
Otro telegrama de idéntica proceden-
cia, afirma que el ejército inglés ha de-
rrotado a los alemanes a 25.miilas al Nor-
te de París . 
Comunicaciones cortadas. 
Noticias llegadas de Roma, dicen que el 
ejército alemán ha conseguido cortar las 
comunicaciones entre Gante y Amberes. 
Agregan que el ejército belga trató de 
detener el avance de los alemanes, pero 
fué rechazado con grandes pérdidas. 
Durante el combate fué muerto de un 
balazo en la frente el general que man-
daba a los belgas. 
Gobierno turco. 
Las noticias que llegan de Valona dan 
cuenta de que en Albania se ha constituí-
do un Gobierno turco. 
La noticia ha causado gran impresión. 
Cambio de plan. 
Dicen de Londres que el Estado Mayor 
alemán, en vista de la retirada del Gobier-
no francés a Burdeos, ha cambiado el plan 
de operaciones en Francia. 
Se asegura que las tres columnas desti-
nadas a atacar a París se mueven actual-
mente en dirección a Louviers yRouen, 
con el propósito de cortar las comunica-
ciones de las fuerzas aliadas con el Havre. 
Dichas columnas son apoyadas por con-
siderables f aerzas alemanas que tras ellas 
han franqueado el paso. 
Parece que el Gobierno inglés está bien 
enterado de este nuevo plan de los alema-
nes, y se asegura que con objeto de defi-
cultar el éxito del mismo, que sería de 
gran transcendencia, ha adoptado medi-
das para anticipar el envío de contingen-
tes, que desembarcarán en lugar preciso. 
Nombramiento. 
De Amberes dicen que el Gobierno de 
los Estados Unidos ha nombrado secreta-
rio de la Legación yanqui en Bélgica al 
burgomaestre de Bruselas. 
Se asegura que este nombramiento ha 
sido hecho para evitar que el referido bur-
gomaestre sea hecho prisionero por los 
alemanes. © 
Rusos y austríacos. 
Según noticias de San Petersburgo, las 
fuerzas rusas continúan persiguiendo a 
los austríacos derrotados en los últimos 
combates. 
En Drawaok se ha verificado un nuevo 
combate, en el que los austríacos han sido 
rechados con grandes pérdidas. Estos se 
reconcentran en la orilla izquierda del 
Vístula. 
¿Será verdad? 
Manifiestan desde Burdeos que corren 
en aquella población rumores de que el 
Kaiser, antes de abandonar Metz, destitu-
yó a varios generales por no hallarse sa-
tisfecho del resultado de la dirección de 
las operaciones. 
Según un comunicado oficial del 
Gobierno francés, el ala izquierda 
del ejército aliado obtuvo algunas 
victorias sobre el ejército a lemán 
en las proximidades de Petit Mo-
rin , haciendo fracasar el intento 
de los alemanes de romper la lí-
nea de combate. 
E l ejército inglés ha tomado la 
ofensiva con gran éxito en el 
Marne. 
E l centro del^ ejército aliado, 
después de varias alternativas, 
cont inúa igual. 
E l ala derecha ha alcanzado al-
gunas victorias, avanzando y re-
chazando a los alemanes hacia 
Nancy y los Vosgos. 
Más buques de guerra. 
Comunican de Amsterdam, por noticias 
recibidas de Berlín, que en esta población 
se ha celebrado una reunión de todos los 
jefes de los partidos políticos, excepto el 
socialista, los cuales acordaron apoyar al 
Gobierno para que proceda a construir 
nuevos buques de guerra destinados a 
sustituir a los que se han perdido en los 
últimos combates. 
También dicen las mismas noticias que 
ayer quedó terminado el dirigible Zeppe-
Un número 26. 
Los montenegrinos avanzan. 
Dicen de Roma que tres columnas del 
ejército montenegrino se han apoderado 
de unas magníficas posiciones austríacas 
al Sur de Sarajevo. 
Los Estados balkánicos. 
Según noticias recibidas do Roma, pa-
rece ser que Grecia y Bulgaria se prepa-
ran a intervenir en el conflicto. 
Grecia apoyará a Servia, y Bulgaria 
a tacará a Rumania para impedir el avan-
ce de las fuerzas de ésta hacia la frontera 
austroservia. 
Un nuevo ataque a Amberes. 
Parece ser que los alemanes han inten-
tado de nuevo apoderarse por sorpresa de 
la ciudad de Amberes. 
Varios miles de soldados alemanes se 
dirigieron a la ciudad vestidos con el uni-
forme de la Guardia cívica; pero, descu-
bierta la estratagema, los alemanes fue-
ron materialmente barridos por la metra-
lla, haciendo que fracasara su intento. 
Buques a pique. 
Manifiestan de Londres que los cruceros 
franceses Descartes y Condé echaron a 
pique a dos buques alemanes armados en 
corso. 
Los sacerdotes franceses. 
Las noticias ^recibidas de Par ís dicen 
que pasan de 5.000 los sacerdotes france-
ses incorporados al ejército de operaciones 
y que luchan con gran entusiasmo por la 
causa de su país. 
Muchos estaban ausentes, y a pesar de 
ello fueron los primeros en acudir a incor-
porarse a filas al recibirse la orden de in-
corporación. 
En favor de Francia. 
También manifiestan de París que unos 
viajeros recién llegados de la República 
Argentina dicen que en aquel país s« es-
tán celebrando muchas manifestaciones 
de simpatía a favor de Francia. 
Nuevo príncipe de Albania. 
Según noticias recibidas en Roma, pro-
cedentes de Durazzo, ha sido nombrado 
príncipe de Albania Dran-Tenne, hijo del 
ex Sultán de Turquía, Abdul-Hamid. 
Los llamamientos austríacos. 
De Londres comunican que Austria está 
haciendo el último llamamiento a filas, 
ordenando se incorporen al ejército todos 
los hombres de treinta y siete a cuarenta 
y dos años. 
Una suscripción. 
Dicen de Burdeos que continúa aumen-
tando con gran rapidez la suscripción 
abierta para socorrer a los fugitivos bel-
gas. 
El Rey Alberto se ha suscripto con 2.000 
francos. 
La tranquilidad en Inglaterra. 
En Londres hay gran tranquilidad, ha 
ciéndose la vida normal. 
Los teatros y demás espectáculos conti-
núan abiertos, viéndose muy concurridos. 
Periodistas sorprendidos. 
Dicen de Ustende que varios periodistas 
que se dirigían a Telles fueron sorprendi-
dos en el camino por los alemanes. 
Tomaron entonces la dirección de Lo-
keron y también les salieron al paso unas 
patrullas alemanas, las que hicieron con-
tra el auto en que iban más de 30 dispa-
ros; pero era tan mala la puntería de los 
alemanes, que no lograron herir a n ingún 
periodista. 
E l Banco Nacional de Francia. 
Manifiestan de Burdeos que es inminen-
te el traslado a aquella población del Ban-
co Nacional, cumpliendo las órdenes da-
das por monsieur Ribot, ministro de Ha-
cienda. 
En Rumania. 
Manifiestan de Roma que en Rumania 
parece se muestra una opinión favorable 
a intervenir en el actual conflicto en 
vor de Francia. Pero el Rey Carlos se opo-
ne a ello, alegando que pertenece a la 
dinastía reinante en Alemania. 
Noticias confirmadas. 
En Burdeos se ha publicado un comuni-
cado oficial con noticias del día 7, que di-
cen que la plaza de Maubeuge sigue resis-
tiendo el violento ataque de los alemanes. 
Dos soldados del 137° regimiento de in-
fantería se apoderaron de la bandera del 
18° regimiento de infantería alemana, 
cuyo coronel cayó prisionero. 
La bandera del 137° regimiento ha sido 
condecorada con la cruz de la Legión de 
Honor. 
(Estas noticias las anticipamos en nues-
tro número de anteayer, por referencia de 
nuestro corresponsal.) 
Combates en Amberes. 
Un cablegrama de Amberes recibido en 
Londres dice que los alemanes, aprove-
chando la inundación de una parte de la 
campiña de Amberes, atacaron la plaza 
por el Suroeste. 
En Lokeren se está librando un comba-
te, favorable hasta ahora para los alema-
nes. 
Estos han cortado las comunicaciones 
con Gante. 
Los belgas han sufrido grandes pérdi-
das. 
Los boy-scouts belgas están prestando al 
ejército valiosísimos servicios. Uno de 
ellos ha sido condecorado por el Rey Al -
berto. 
La rendición de Cattaro. 
Dicen de Roma que los franceses han 
desembarcado cerca de Cattaro y se han 
apoderado del monte Loevven, en el cual 
han emplazado baterías de grueso cali-
bre. 
Mientras tanto, los buques de la escua-
dra continuaron el bombardeo de los fuer-
tes de Cattaro, que probablemente a estas 
horas se habrá rendido ya. 
La Emperatriz de Alemania. 
También desde Roma comunican que 
la esposa del Kaiser ha estado reciente-
mente en Danzig para levantar el espíritu 
de los alemanes y excitar a los soldados 
a que defiiendan el territorio. 
Los buques capturados. 
De Londres manifiestan que las escua-
dras aliadas han capturado hasta el día 5 
de septiembre 196 buoues alemanes y 16 
austríacos. 
Además, se apoderaron de 34 
alemanes fondeados en Amberes 
cen un total de 246 buques. 
La ofensiva rusa. 
Dicen de San Petersburgo que los 
continúan su avance por Austria y que. 
arias 4 
han apoderado de los pueblos de Jer 
y AUer. 
Las tropas moscovitas han ocupado 
cuatro picos más importantes de los (¡J 
patos, desde donde dominan los 
principales. 
Han instalado allí varias 
grueso calibre. 
En Viena reina un pánico indeacriptu 
y muchos diputados han pedido que 
reúna eLParlamento para adoptar 
das urgentes. 
Muchos austríacos han desertado a P, 
manía. 
Fracaso de un empréstito. 
De Amsterdam comunican que ha frat 
sado el empréstito que intentaron losa! 
manes en Helar da. 
París se despuebla. 
No obstante cuanto se dice acerca de 
situación de París, es lo cierto que a di 
rio abandonan la capital millares depsB 
sonas, que van a buscar refugio a las 
blaciones del Mediodía de Francia. 
El vecindario está aterrorizado 
presencia de los aeroplanos alemanes, 
yos proyectiles han causado grandesd̂  
trozos. 
Todos los cafés y establecimientos í 
cierran al anochecer, y desde dicha kd 
apenas transita nadie por las calles. 
La movilización italiana. 
Telegrafían de Roma que elGobiertB 
ha ordenado que se suspenda el servís 
de transporte ferroviario de mercanÉ 
porque necesita todos los trenes paraels 
tuar su movilización. 
* * * 
Esta noticia está en contradicción! 
las afirmaciones hechas al marqués 
Lema por el embajador de Italia, quei 
gura que su Gobierno no ha or 
movilización y que continuarían 
Los turcos se preparan 
También dicen de Roma que 
la movilización de Turquía, la 
pone enviar a la frontera rusa del Cáa» 
so un ejército de 120.000 hombres, m 
dos por jefes alemanes y austríacos 
La toma de Gante. 
Según referencias inglesas, 
nes han desistido de ocupar la 
Gante, a cambio de que se les proporciaj 
ciertos suministros, cuyas listas 
viado. 
En Austria. 
Un telegrama de Nichs, que pablia 
prensa italiana, afirma que las tropas 
vías han invadido Bosnia. 
De Londres dicen que contm 
el encarnizado combate quj, 
está librando desde hace dos 
especialmente en el centro. 
Las tropas inglesas, despi^ 
sostenerse heroicamente conn, 
avance alemán, acometieron8 
tos, obligándoles a retirarse 
Norte del Marne. . M 
E l 5.° Cuerpo de ejército * 
a las tropas alemanas, capjj 
do a buen número de soldad0' 
6.° Cuerpo se apoderó de «-J 
después de un violento m 
por el centro, que atacaron 
alemanes con grandes mas»° 
soldados y fortísimo t u ^ Z 
tillería. Los alemanes 
en este combate gran nume1 
bajas. 
También las tropas fraU' 
inglesas sufrieron grandes 
didas. '0 
Las operaciones, en eow si 
son satisfactorias para los a 
Otras noticias posterior^ 
man que el ejército alema^ 
retirado en toda la línea, e ,^ 
en el centro, donde con%] 
combate, sin que ninguno $ 
dos ejércitos obtenga bas^ 
la ventaja. 
E l ejército inglés pro818 
ofensiva. 
Referencias france* 
o f i c i a ^ Un comunicado 
do por el Gobierno 
cuatro de esta tarde, d 1 0 ^ ^ 
E l ala izquierda del ^ 
reforzada con tropas fres- j que rectificar nada de lo dicho, Tengo en 
ilial|e tenido que replegarse j mi poder copia del documento expuesto 
en el Ayuntamiento de Hendaya, y noti-
cias de buen origen de que también 
e&s, impetuoso ataqne del ejér-
0te- Xés quedando en satisfac-
ed 1 cftuación este punto, 
toi'^ i Vpntro, nuestro avance es 
^er,ero general. 
l^t0'oi ala derecha, nmaruna ac-
T 0 , el ^Q^igo ha sidíTintenta-
ciÓrcontra l a ' g r a i l d couronlie)> 
N r t ' t u a o l ó n en la Alsacia y en 
HaUos no se ha modificado, 
los > ̂ i t c h e n e r ha telegrafiado 
qtro de la Guerra francés 
al ̂ ^ g l e s e s se sienten orgu-
gjgos ̂  pi 'estar s u ayru( ia a F r a n " 
jos banderas conquistadas. 
. ina cinco de la tarde se facili-
París la siguiente nota ofi-
CÍT?ns banderas han sido arreba-
. al enemigo diirante los com-
bates sostenidos en las riberas del 
0lü3Chk concedido la Medalla Mi-
r .n r al soldado reservista de in-
p e r í a Quilmard, que con gran 
arrojo 
fusileros 
Confirinadón de la derrota. 
Tin cablegrama de Londres re-
•wio a última hora en Madrid, 
S-.P nue se ha confirmado la no-
S de que el ejército inglés ha 
Sotado completamente el ala 
de -echa del ejército a lemán. 
E N MADRID 
Contingentes rusos en Francia. 
ja Correspondencia de España de hoy 
pnblica un telegrama do París que dice 
Anní asegura que los rusos han en-
viado a F^ncia varios Cuerpos de ojér-
% dice que jas j ropasde l^ar Nicolás 
50 
denden a 110.000 hombres, de los cuales 
0 son cosacos.» 
Despachando con el Rey. 
Esta mañaua han despachado con el 
ReT ios ministros de la Guerra y Marina. 
Este último confirmó a Su Majestad que 
la fecha de botadura del acorazado Jm-
miles la del 21 del actual. 
La botadura se ha rá con la mayor sen-
cillez, limitándose al acto material de lan-
zar el nuevo acorazado al agua. 
Habla el presidente. 
Hoy ha sido breve la conversación que 
con los periodistas ha sostenido el señor 
Dato en el despacho oficial de la Presi-
dencia del Consejo. 
Manifestó que esta mañana estuvo en 
Palacio despachando con el Monarca, al 
que dió cuenta de todos los telegramas 
que ha recibido relacionados con la gue-
rra y de los juicios favorables de la pren-
sa extranjera sobre nuestra neutralidad. 
Después habló con el Rey durante bas-
tante rato sobre los asuntos de más actua-
lidad, deteniéndose especialmente en el 
conflicto internacional. 
También celebró una conferencia tele-
fónica con el ministro de jornada, señor 
marqués de Lema, quien luego de decirle 
que las Reinas y demás familia real con-
tinuaba sin novedad, le manifestó que se-
Sfún le participaba nuestro embajador en 
Francia, éste no podía transmitir otras 
noticias de la guerra que las de carácter 
oficial. 
Preguntado el señor Dato por uno de 
los periodistas qué sabía de la gran bata-
lla, contestó que no sabía nada; "única-
mente se ha enterado de ella por noticias 
que publica la prensa, pero con carácter 
oficial nada se le ha dicho. 
Luego dijo el presidente que había ido 
a Palacio a despachar con el Rey el mi-
nistro de Marina. 
Me ha visitado—afiadió—el alcalde de 
Madrid, el cual me ha manifestado que la 
cárcel de mujeres se ve seriamente ame-
nazada, pudiendo muy bien ocurrir una 
catástrofe, a causa del estado ruinoso en 
que se halla la torre de la iglesia de Nues-
tra Señora de Monserrat, pegante a dicha 
cárcel. 
He contestado al señor Prast que urgen-
temente adoptaré las debidas precaucio-
nes para evitar desgracias, pues la citada 
iglesia está declarada monumento nacio-
nal. 
Manifestó luego el presidente que está 
recibiendo numerosas cartas y telegra-
mas de felicitación por haberse encarga-
do de la cartira de Gracia y Justicia. 
Entre estas felicitaciones figuran las de 
todos los prelados españoles. 
Terminó diciendo don Eduardo que ha-
bla llegado a Madrid, y conferenciado 
Con él, el presidente del Tribunal Supre-
^o. señor Aldecoa. 
Firma regia. 
Entre los decretos firmados por don A l -
wnso figuran los siguientes, del ministe-
de la Guerra: 
Concediendo la gran cruz de San Her-
enegiido a los generales de brigada don 
albino Gil, don Gonzalo Salas y don Joa-
quín Herrero. 
También se ha concedido la misma hon-
8& distinción al general de Marina, don 
J o « n C a r a v a c a . 
En Gobernación. 
éiS!61 ^ ^ ' ^ e la Gobernación re-
0 a log periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
viad"16020 é3te ocuPándoso de la nota en" 
al 4a p°r 61 secretario del señor Lerroux 
c> y en la que desmiente que lo di 
las AI el seiior Lerroux fuera fijado en 
j a l d í a s de Francia. 
dQ ¡JQ0' que sabido es, que los «afechages» 
Oáma1101 tieuen cllle ser aprobados por las 
oeasJas' P6ro también es cierto que en 
ración1168 y cuando los discursos y decla-
68 P^íticag tienen interés parala 
cióu d ' í 0!3iei'n0 no espera la aproba-
Mblic.6 Cámaias: ordena que se hagan 
Por lo demás, ha añadido, yo no tengo 
_ se ex-
puso en otras Alcaldías de Fnncia . 
A continuación dijo el ministro que e! 
gobernador civi l do Barcelona le había te-
legrafiado diciendo que habían estallado 
dos petardos, uno en el Paralelo y otro en 
la fiambla de Santa Mónica, en las proxi-
midades de la estatua de Colón; pero que 
no han ocasionado más que el (justo consi-
guiente. 
Terminó diciendo que en Africa no ocu-
rre novedad. 
Consejo de ministros. 
MADRID, 9 . - A las tres y cuarenta de 
la tarde comenzaron a llegar al ministe-
rio de la Gobernación los ministros para 
celebrar el Consejo preparatorio del que 
se ha de celebrar mañana, bajo la presi-
dencia del Rey. 
Sánchez Guerra manifestó a la entrada 
que había almorzado con el señor Dato, y 
dió cuenta de varios telegramas recibidos 
de provincias. 
También dijo que esperaba contesta-
ción del Gobierno italiano sobre la impor-
tación de productos farmacéuticos para 
remediar el confiieto que se avecina. 
El señor Dato dijo que no tenía noticias 
importantes que comunicar y que sólo 
llevaba al Consejo un expediente de in-
dulto, leve. 
El ministro de Instrucción pública dijo 
que llev iba a la aprobacién del Consejo, 
un decreto sobre la reforma de las Escue-
las de Comercio el cual, de aprobarse, pa-
saría a estudio del Consejo de Instrucción 
pública. 
En él se dispone la creación de tres gru-
pos de estudios de Comercio: el primero, 
estudios superiores de carácter universi-
tario; el segundo, estudios medios y el ter-
cero, estudios elementales. 
Se instituirán escuelas elementales de 
Comercio para hombres y mujeres- Estas 
serán doce, de las cuales estarán tres en 
Madrid, tres en Barcelona, dos en Sevilla, 
dos en Valencia y dos en Málaga. A l fren-
te de cada una habrá un regente respon-
sable. 
El ministro de Fomento dijo que llevaba 
algunos expedientes de Obras públicas. 
El ministro de Hacienda manifestó que 
presentaría al Consejo varios expedientes 
de crédito para Fomento. 
El ministro de Marina negó la veraci-
dad de las noticias circuladas sobre la sa-
lida de un crucero de Canarias con direc-
ción a Fernando Póo y manifestó que el 
crucero había ido a Río de Oro. 
También dijo que no creía cierto el des-
barco de los rusos en Francia. 
El señor Echagüe dijo que no tenia noti-
cias que comunicar. 
A las cinco y cuarto terminó el Consejo. 
El señor Sánchez Guerra facilitó una 
nota oficiosa. 
Casi todo el Consejo ha estado dedicado 
a comentar las últimas noticias de la gue-
rra. 
Después examinó las peticiones de la 
Mancomunidad ca t a l ana , manifestadas 
ayer por el señor Zulueta y hoy por el so-
ñor Balaguer, acordándose que Bagailal 
realizase las gestiones cerca del Banco de 
España para ver si éste podía facilitar 
nuevas cantidades. 
A las diez y media se celebrará mañana 
el Consejo en Palacio ^presidido por el Rey, 
el cual marchará después a San Sebas-
tián. 
A él se llevarán los sigaientes expe-
dientes: 
Uno autorizando al ministro de Fomen-
to para la construcción de obras vecina-
les. 
Otro proponiendo aclaraciones a las mo-
dificaciones del aeglamento de minas. 
Y un expediente de indulto de Fernan-
do Sancho y Pascual Jimeno, condenados 
por la Audiencia de Teruel. 
Noticia desmentida. 
El señor ministro de la Gobernación ha 
recibido un telegrama del gobernador de 
Vizcaya negando el que en un café de 
Bilbao tuviese lugar una colisión entro es-
pañoles y alemanes. 
La información de "La Tribuna". 
L a Tribuna insiste en su información 
de ayer, manifestando que el Rey Alberto 
de Bélgica llegará a serlo de Francia. 
Dice también que Poincaré no quería la 
guerra, pero que ante las amenazas de 
Inglaterra no tuvo más remedio que pro-
seguirla . 
El objetivo de Alemania no fué otro que 
el de combatir a Inglaterra, tanto que Ale-
mania propuso una alianza a Francia con 
este objeto, la cual no se llevó a efecto 
parque se opuso Delcassé. 
Y en vista de esta oposición, Inglaterra 
se unió a Francia y Alemania se vió obli-
gada a combatir contra las naciones uni 
das, y lo hará hasta el último extremo, 
saliendo vencedora o destrozada. 
¿Los desembarcos rusos? 
El Heraldo publica unas noticias, que 
dice recibidas de Burdeos y manifestadas 
por varios viajeros procedentes de París , 
los.cuales indican que en Amberes, El Ha-
vre y Boulogne han desembarcado 200.000 
rusos y que en Marsella han desembarca-
do 20.000, esperándose que lleguen más. 
Estas noticias en Francia han desperta-
do un inmenso júbilo. 
Dice también el Heraldo que se ejerce 
una gran censura, que impide conocer mu-
chas de las noticias de la guerra. 
Y añade que parece se confirma que 
el ejército alemán ha retrocedido en la 
frontera del Este, sufriendo grandes pér-
didas. 
Noticia desmentida. 
Durante los últimos días ha circulado 
insistente el rumor de que el Gobierno se 
proponía ordenar la acuñación de mil mi-
llones de pesetas en monedas de oro, apro-
vechando las favorables circunstancias 
del cambio internacional. 
Enterado del rumor el ministro de Ha-
cienda, lo negó en absoluto, diciendo que 
no se había pensado en tal cosa. 
Créditos extraordinarios. 
Mañana se reunirá el pleno del Consejo 
de Estado para despachar varios expe-
dientes de créditos extraordinarios pedi-
dos por el Gobierno para solucionar la 
crisis obrera. 
Nueva línea de vapores. 
El ministro de Fomento se ocupa actual-
mente de preparar un servicio trisemanal 
de vapores comerciales entre España e 
Inglaterra. 
Operaciones realizadas. 
Desde primero de agosto a cinco de sep-
tiembre se han hecho operaciones de des-
cuento en cuentas de crédito «n el Banco 
de España por valor de 6*8 millones, de 
los cuales corresponden 415 a operaciones 
nuevas y 248 a cuentas renovadas. 
E N SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 
El ministro de jornada, a su regreso de 
Miramar, donde cumplimentó a las Rei-
nas, recibió a los periodistas. 
Dijo a éstos que el embajador de Italia 
le había entregado una nota en la que di-
ce que, con motivo de algunos trabajos 
que se llevan a cabo en el puerto de Brin-
disi, se ha señalado con boyas la zona pe-
ligrosa. 
Las embarcaciones sólo podrán pene-
trar en el puerto desde la aurora al obscu-
recer, navegando por la ruta marcada por 
grandes boyas pintadas de blanco y re-
matadas por banderolas de color rosa. 
También me ha manifestado el embaja-
dor italiano—añadió—que su país no mo-
viliza ejército alguno y que continuará 
observando la más estricta neutralidad 
en el actual confiieto. 
A continuación, el señor marqués de Le-
ma dijo que en Marruecos se había regis-
trado una nueva agresión. 
Fuerzas rebeldes, en el momento que 
un destacamento practicaba servicio de 
reconocimiento en la orilla derecha de 
Río Martín, agredieron al destacamento 
español, que, desplegándose, contestó 
al fuego de los rebeldes, a los que tras lar-
go tiroteo consiguieron rechazar, causán-
doles dos muertos y un regular número de 
heridos. 
El destacamento español no tuvo que la-
mentar baja alguna. 
Añadió el ministro que sobre los restos 
de la casa del blokau de Río Martín se 
ha construido una torreta para la defensa 
de aquella parte del mencionado río. 
Después el marqués facilitó a los perio-
distas varias noticias de lasque ha reci-
bido de la guerra. 
Según ellas, la prensa inglesa considera 
buenas, sin exagerar la importancia que 
puede tener la situación actual de los ejér-
citos aliados. 
Añaden que la intención de los alema-
nes es la de cortar la línea de defensa del 
ejército francés, pero que hasta la fecha 
no lo han conseguido. 
De Ostende atribuyen a los aliados dos 
pequeñas victorias sobre los alemanes, 
añadiendo que sólo defienden el territorio 
las reservas territoriales, cuyos indivi-
duos, en parte, no tienen uniforme, y es-
tán armados de fusiles inferiores. 
Dicen también que la guarnición de 
Bruselas ha quedado reducida a unos 
16.000 alemanes. 
Las noticias llegadas de Bruselas dan 
como seguras grandes victorias sobre los 
ejércitos austricos, que, completamente 
destrozados continúan perseguidos por los 
rusos. 
Aquéllos se retiran sobre Cracovia. 
También se habla en dichas noticias de 
severas derrotas sufridas por los alemanes 
en Hillaud y Allcnstein. 
Noticias comunicadas do Coupenhague 
aseguran que en Berlín han celebrado una 
reunión los jefes de todos los partidos po-
líticos, a excepción del socialista. 
En dicha reunión se acordó laborar en 
pro del fomento de la Marina de guerra, 
destinando a ello los créditos necesarios. 
Los socialistas están muy disgustados 
de que en dicha reunión se haya prescin-
dido de su representación, siendo como es 
el suyo el partido más fuerte de Alema-
nia. 
De Londres dicen que ayer se han ido 
a pique otros dos buques ingleses en el 
mar del Norte, donde chocaron con unas 
minas. 
Ha comenzado a llegar a Londres el do-
nativo de un millón de sacos de harina 
ofrecido por el Canadá a la Metrópoli. 
La prensa publica varias noticias rela-
cionadas con el avance de los aliados, atri-
buyéndoles alganas victorias parciales. 
En Bruselas se respeta al vecindario, 
y se estimula a los obreros del campo a 
que reanuden sus labores, pero esto resul-
ta difícil, debido a la falta de dinero y de 
trenes. 
De Londres comunican que el ejército 
ruso ha entrado en Pluvina. 
Han salido de Gibraltar, con objeto de 
incorporarse al ejército de operaciones, 
dos regimientos procedentes de Adem y 
Malta. 
En breve l legará a dicho punto otro re-
gimiento de escoceses. 
Ha sido cerrado por unos días el puerto 
de Southampton. 
Las noticias de Bélgica dicen que en la 
imposibilidad de poder constituirse ac-
tualmente el Gobierno, se ha disuelto éste, 
y en su lugar se ha formado una Junta de 
guerra, presidida por el Rey. 
Se confirma que en Gante, al igual que 
en Bruselas, los alemanes han celebrado 
contrato con el vecindario para el sumi-
nistro de forraje al ejército alemán. 
Más noticias oficiales. 
Por la noche volvió el marqués de Lema 
a recibir a los periodistas y les comunicó 
que desde Londres confirmaban la noticia 
de que el ejército aliado ha conseguido 
detener el avance de los alemanes, que re-
troceden visiblemente, habiendo llegado a 
perder un batallón entero. 
Según los escritores militares, hay ac-
tualmente en Francia más de tres millo-
nes de combatientes. Inglaterra pone gran 
empeño en no reducir los contingentes que 
se ha propuesto movilizar, y para ello tra-
ta de reclutar doce divisiones mensuales. 
Francia tiene 700.000 hombres en los de-
pósitos de reserva. 
De Londres dicen que se han inscripto 
2.000 voluntarios más de los que se habían 
solicitado, y ahora se propone el Gobierno 
reclutar 250.000 más. 
El ministro de la Guerra se preocupa 
de buscar oficiales y clases, y aunque con 
alguna dificultad hasta ahora, los va en-
cobrando. 
Por su parte Rusia tiene exceso de gen-
te y así lo ha hecho saber a los reservistas 
residentes en el Extranjero, autorizándo-
les para no incorporarse. 
Según las noticias conocidas y confir-
madas, la rápida ocupación de Namur por 
los alemanes fué debida a la enorme su-
perioridad de la artillería alemana sobre 
la de los belgas, 
Los primeros hacían un fuego vivísimo 
desde 5.000 metros más allá de las avan-
zadas. 
Los periódicos de Londres afirman que 
desde que empezó la campaña se le han 
inutilizado al ejército alemán cinco piezas 
de gran calibre, dos de las cuales han 
quedado totalmente inservibles. 
En contra de lo que se temía, desde que 
empezó la guerra ha disminuido conside-
rablemente la criminalidad en Londres. 
En Burdeos—añadió el ministro—se ca-
rece de noticias de la guerra. Unicamente 
esta mañana facilitó el Gobierno francés 
un breve comunicado dando cuenta de al-
gunas operaciones sin importancia. 
Añadió que los cuatro cardenales espa-
ñoles que fueron a Roma para asistir al 
Cónclave habían llegado a Génova, donde 
embarcarán el jueves para Barcelona. 
El cónsul de España en Sidi-bel-Abbés 
anuncia que ha autorizado a más de 400 
españoles indigentes para que regresen a 
España, y el encargado de Negocios en 
Méjico anuncia el embarque para la Pe-
nínsula de 300 repatriados. 
El marqués de Lema manifestó que des-
pués de una conferencia que había cele-
brado con Sus Majestades, estaba acorda-
do celebrar el sábado un Te Deum en la 
iglesia del Buen Pastor en acción de gra-
cias por la elección del Pontífice. 
Dijo por último que le habían visitado 
los embajadores de Francia y los Estados 
Unidos. 
E l Consejo de Estado. 
Para asistir a la próxima reunión del 
Consejo de Estado han marchado a Ma-
drid el presidente de aquel alto Cuerpo 
señor duque de Mandas y los consejeros 
señores Calbetón y Barroso. 
Los repatriados. 
A Irún han llegado hoy 140 repatriados, 
de los cuales salieron 130 para los pueblos 
de su nacimiento. 
E N A L G E C I R A S 
Noticias de Gibraltar. 
Se notan en la vecina plaza inglesa pre-
parativos militares. 
Está preparado un regimiento de fusi-
leros para marchar a Francia al primer 
aviso. 
Se espera la llegada de un príncipe aus-
tríaco prisionero. 
E N VIOO 
Los rusos en Francia. 
Los tripulantes del vapor inglés Orolsa 
dicen que es exacta la noticia de que un 
ejército ruso ha desembarcado en Fran-
cia. 
Las tropas del Zar salieron de Arkan-
gel y desembarcaron en Averdeen (Esco-
cia), desde donde fueron trasladadas a 
Francia. 
Los que han desembarcado ahora as-
cienden a 150.000, pero Rusia ha anuncia-
do que enviará 300.000 más si fuera nece-
sario. 
E N CÁDIZ 
Cañoneo en el Estrecho. 
A las ocho y media de la noche se ha 
escuchado un violento cañoneo hacia el 
Estrecho y se han visto varios aeroplanos 
que, saliendo de Gibraltar, se internaban 
por el mar. 
Dípiiíación provincial. 
Ayer a las doce, se reunió la Corpora-
ción provincial bajo la presidencia del 
señor García Morante y con asistencia de 
los diputados señores Ruiz Pérez, Obre-
gón, Baldor, Calderón, Agüero (don José 
María), Agüero (don Tomás), Rivas, Ibá-
ñez, González, Reda, Sánchez, Gómez Se-
tién y Escajadillo. 
Había sido convocada la Diputación 
por el señor gobernador, a instancia de la 
Comisión provincial, para tratar de la si-
tuación en que la actitud del Ayunta-
miento de la capital coloca a la Diputa-
ción, que no puede cubrir las atenciones 
de su presupuesto por falta de pago del 
contingente, de parte de la Corporación 
municipal. 
El señor Morante expone detallada-
mente con gran claridad la situación de 
la Diputación, haciendo historia de las 
gestiones practicadas con el Ayuntamien-
to de Santander hasta llegar al acuerdo 
último adoptado por esta Corporación, de 
ofrecer láminas del proyectado emprés-
tito municipal, que los acreedores no quie-
ren recibir, en pago de los créditos que 
tienen contra la Diputación. 
Dice que para deshacer los errores que 
el desconocimiento de los verdaderos mo-
tivos que originan este actual estado de 
cosas haya producido, y para probar la 
corrección que en todo momento ha guar-
dado la Diputación en sus relaciones con 
el Ayuntamiento de Santander, al que se 
le quiere presentar como una víctima de 
la Diputación, procede responder a los 
puntos capitales en que se funda la acusa-
ción contra la Diputación provincial, y 
son: 1.a, que Santander está recargado, en 
relación con los demás Ayuntamientos de 
la provincia; 2.°, que nuestro presupuesto 
aumenta cada año, y aumentan, por lo 
tanto, las cargas que deben repartirse en-
tre los Ayuntamientos todos; y 3.°, que no 
hay relación entre la que el Ayuntamien-
to de Santander paga, sin ocultaciones de 
su riqueza, y la que pagan otros Ayunta-
mientos, donde tales ocultaciones pueden 
existir. 
Toma como base, para deshacer tales 
errores, el presupuesto actual de la Dipu-
tación, que es el que mayor suma de in-
gresos consigna y mayor cifra del contin-
gente corresponde al Ayuntamiento de 
Santander, y cae, por tanto, más que otro 
presupuesto cualquiera en las censuras a 
que viene refiriéndose. 
El señor secretario, a instancia del se-
ñor presidente, da lectura de los siguien-
tes datos: 
Relación de los acogidos existentes hoy, 
31 de agosto de 1914, en los establecimien-
tos benéficos sostenidos por la Diputa-
ción: 
• Hospital.—Procedentes de Santander, 
¡180; ídem del resto de la provincia, 32. 
Tofal, 212. 
Casa de Candad.-Del Ayuntamiento de 
Santander, 295; del resto de la provincia, 
247. Total, 542. 
Inclusa.—Del Ayuntamiento de Santan-
der, 64; del resto de la provincia, 25. To-
tal, 89. 
Manieomios-Del Ayuntamiento de San-
tander, 91; del resto de la provincia, 128. 
Total, 219. 
Total de asilados, 1.062. 
Resumen. 
Enfermos en el Hospital de San Rafael: 
de Santander, 180; resto de la provincia. 
Total, 212. 
Asilados de la Casa de Caridad: de San-
tander, 295; resto de la provincia, 247. To-
tal, 542. 
Asilados de la Casa Inclusa: de Santan-
der, 64; resto de la provincia, 25. Total, 89. 
Recluidos en los diferentes Manicomios: 
de Santander, 91; resto de la provincia, 
128. Total, 219. 
Totales: de Santander, 630; resto de la 
provincia , 432. Total general, 1.062. 
Corresponde el 60 por 100 a Santander y 
el 40 por 100 al resto de la provincia. 
En los gastos del presupuestos provin-
cial para 1914, corresponde a Santander: 
Conservación de tres kilómetros de ca-
rretera en este término municipal, a pese-
tas 523,50 uno, 1.570,50; conservación de 
fincas urbanas, 1.000; coste de sosteni-
miento del Instituto general, 61.157,02; i d . 
del Observatorio Meteorológico del mismo, 
250; ídem de la Escuela de Artes y Oficios, 
10.500; ídem de la de Náutica, 6.819; ídem 
de la de Comercio, 7.375; subvención a la 
Biblioteca municipal, 500; ídem a la Esta-
ción de Biología Marina, 500; 60 por 100 de 
los gastos generales de la Beneficencia 
provincial que causa Santander por los 
630 asilados de su término municipal, que 
hoy sostiene la Diputación en el hospital, 
Casa de Caridad, Inclusa y Manicomios, 
297.166,73; gastos del correccional de San-
tander, 6.500; ídem de la Audiencia de 
ídem, 2.000; renta de casa para la misma, 
3.750; subvención anual al Club de Rega-
tas, 2 000; ídem a la Sociedad de Salva-
mento de Náufragos, 500; ídem a la insti 
tución Reina Victoria, 250; ídem para el 
monumanto a Menéndez Pelayo, 5.000; 
abonará la Diputación para la construc-
ción del nuevo Mareógrafo en San Martín, 
10.000. Total, 416 838,25 pesetas. 
Corresponde al resto de la pronvincia: 
Para conservación, personal, etc., de 93 
kilómetros de carreteras provinciales, a 
razón de 523,50 pesetas uno, 48,685,50; sub-
venciones a varios Ayuntamientos, 2.000; 
ídem a la Escuela de Artes y Oficios de 
Torrelavega, 1.250; cuarenta por ciento de 
los gastos generales de la Beneficencia, 
que corresponde a los pueblos por los 432 
asilados de sus términos municipales, que 
hoy sostiene la Diputación en el Hospital, 
Casa de Caridad, Inclusa y Manicomios, 
198.111,15; séptimo plazo de la Granja de 
industrias lecheras en San Felices de Buel-
na, 5.700; subvención a la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, de Liébana, 
1.000; repoblación de viñedos filoxerados, 
2.000. Total, pesetas 258.746,65, 
Total presupuesto provincial de gastos 
para 1914, pesetas 1,011.588,90; proporción 
de los ocasionados directamente por el 
Ayuntamiento de Santander, 41,30 por 100; 
proporción de los ocasionados por el resto 
de la provincia, 25,50 por 100. 
Continúa el señor Morante: 
El resto del presupuesto se invierte en 
la siguiente forma: un 22,70 por 100 en ser-
vicios generales, imprevistos, cargas, que 
es cuenta general aplicable a todos los 
Ayuntamientos de la provincia, y un 10,50 
por 100 en servicios de la administración 
provincial, renta de casa y jornales a los 
cajistas para la confección de las listas 
electorales, gastos que bien se pueden con 
siderar localizados en la capital. 
Refiriéndose al reparto del contingente, 
expone que Santander contribuye con pe-
sett.s 404.690,60 céntimos y los pueblos con 
456.652 pesetas; es decir, que a Santander 
corresponden el 39,60 por cupo de contin-
gente y a los demás Ayuntamientos el 
44,65, obteniendo Santander de los gastos 
de la Diputación, un beneficio de 41,30 
por 100 y los otros Ayuntamientos un 25,10 
ñor 100, ya que los gastos originados por 
Santander importan pesetas 416.838,25 y 
los de los pueblos pesetas 258.740. 
A continuación trata el señor presidente 
de las negociaciones con el Ayuntamiento 
de Santander para llegar a un arreglo, y 
dice que en septiembre de 1913 envió al 
Ayuntamiento una comunicación conmi-
natoria, dándole el plazo de ocho días para 
pagar sus descubiertos. El Ayuntamiento 
designó una Comisión especial, que hubo 
de tratar con otra nombrada por la Dipu-
tación, y el 15 de mayo último acordó la 
Diputación rebajar al Ayuntamiento el 30 
por 100 de sus deudas hasta el 31 de di-
ciembre de 1913, pagando en metálico su 
importe, ya que los acreedores de la Di-
putación no admitían en pago de sus cré-
ditos las láminas que el Ayuntamiento 
ofrecía. 
El 4 de junio se celebró una reunión de 
las dos Comisiones especiales, en el despa-
cho del señor gobernador civi l , y se acor-
dó en firme la rebaja del 30 por 100 en la 
forma propuesta por la Diputación, dando 
un plazo que terminaba el 31 de agosto 
para que el Ayuntamiento cumpliera tal 
compromiso, no habiendo llegado a un 
acuerdo sobre la rebaja del contingente a 
300.000 pesetas en sucesivos presupuestos, 
que pretendía el Ayuntamiento, por no 
estar la Comisión de la Diputación facul-
tada para tratar de este extremo. 
Reunida la Diputación, bajo la presi-
dencia del señor gobernador, en 13 de ju -
nio, acordó ratificar el convenio anterior, 
obligándose el Ayuntamiento a abonar 
hasta el total pago de la deuda del ejercí 
ció corriente, a razón de 40.000 pesetas 
cada mes hasta fin de diciembre de 1914. 
Y llegó el 31 de agosto sin que el Ayun-
miento cumpliera lo prometido; actitud 
que tiene disculpa en las circunstancias 
que le han impedido realizar el emprésti-
to que tenía en estudio. 
Deseosa la Diputación de agotar cuan-
tos recursos están a su alcance para 
ver de resolver en parte el conflicto 
que se avecinaba, sacó a subasta el teatro 
y los solares que son de su propiedad, ha-
biendo quedado desierta. 
Los abastecedores, reunidos, acordaron 
no servir en fecha próxima a los estable-
cimientos benéficos, no habiendo podido 
convencerles para que tomaran en pago 
de sus créditos el papel que ofrecía el 
Ayuntamiento. 
No habiendo prosperado en la reunión 
extraordinaria del Ayuntamiento la in i -
ciativa de dirigirse a Madrid para buscar 
la fórmula que pudiera resolver esta si-
tuación grave para las dos Corporaciones, 
el último acuerdo del Ayuntamiento ha 
venido a agravarla más aún. 
Termina el señor Morante haciendo pro-
testas de que al detenerse en estos ante-
cedentes no ha tenido intención de moles-
tar a nadie, procurando conducirse con 
la imparcialidad que es tan necesaria al 
tratar de tan delicada cuestión. 
El señor Agüero dice que el señor pre-
sidente merece todo género de elogios por 
la serenidad con que ha expuesto los he-
chos que constituyen la historia de la ac-
tual situación, que es preciso resolver a 
toda costa. 
Que tiene la seguridad de que si el 
Ayuntamiento de Santander estuviera pre-
sente en esta sesión y conociera la triste 
situación en que los pobres asilados de la 
Casa de Caridad se hallan, los concejales 
ayudar ían a la Diputación, y con buena 
voluntad, y dejando a un lado por nuestra 
parte los rigorismos de la ley, se resolve-
r ía este grave conflicto; pero que si esto 
no sucede, él está dispuesto a solicitar la 
debida autorización pai a acudir a la cari-
dad pública en favor de los asilados, pues 
no puede consentirse io que ocurre con 
tantas criaturas, a las que tenemos el in-
eludible deber de amparar. 
E l señor Obrogón entiende que el in-
cumplimiento de sus deberes por parte de 
la Diputación, la ha traído a esta angus-
tiosa situación, no pudiendo ofenderse a 
ningún Ayuntamiento por que la Diputa-
ción ejercite los derechos que la corres-
ponden, y de esta suerte no tendría que 
lamentar hoy la situación de los niños asi-
lados n i correría el peligro de no poder 
atender a las necesidades del Hospital y 
a las de otros establecimientos benéficos. 
E l señor Ruiz contesta a una pregunta 
que dirigiera el señor Agüero, que el conve-
nio con el Ayuntamiento no se supeditaba 
a la rebaja del contingente. 
Por unanimidad se acuerda: 
1. ° Que por mediación del señor gober-
nador c iv i l se pida telegráficamente del 
ministerio de la Gobernación la autoriza-
ción necesaria para adquirir sin las for-
malidades de subasta todos los artículos 
para el suministro de víveres a los esta-
blecimientos benéficos, facultando a la 
vez a las señoras superioras de éstos para 
adquirirlos en las mejores condiciones po-
sibles. 
2. ° Que se común'que a los actuales 
abastecedores la obligación en que están 
de continuar el suministro a que por su 
contrato se comprometieron; previniéndo-
les que, de no hacerlo así, la Diputación se 
proveerá por cuenta de los mismos de 
aquello que necesite, sin perjuicio de exi-
girles las responsabilidades a que haya 
lugar, 
3. ° Como la causa del mal estado eco-
nómico de la Diputación radica exclusi-
vamente en no haber satisfecho el Ayun-
tamiento de Santander sus descubiertos 
por contingente provincial, s'n cuya co-
branza no es posible atender al cumpli-
miento de urgentes obligaciones, a cargo 
de esta Corporación, sin que sea posible 
conceder nuevos aplazamientos, se hace 
preciso apelar inmediatamente al proce-
dimiento ejecutivo para realizar aquellos 
créditos, y, por lo tanto,' se procederá a ins-
truir el oportuno expediente de apremio 
contra el Ayuntamiento de Santander, en 
la forma que previenen las disposiciones 
legales vigentes; y 
4. ° Que se haga extensivo este acuerdo 
a los demás Ayuntamientos de la provin-
cia por los descubiertos que tengan con la 
Diputación, dirigiendo al efecto contra 
ellos el mismo procedimiento ejecutivo 
que se siga contra el de la capital. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
El subgobernador del Banco de España. 
BILBAO, 9.—En el tren de las 4,40 de la 
tarde ha salido para Madrid el subgober-
nador del Banco de España don Pío Gar-
cía Escudero. 
A despedirle estuvieron el alcalde don 
Marcos Gardoqui y gran numero de dis-
tinguidas personalidades bancarias y mi-
neras. 
La despedida fué muy cariñosa. 
la i e r l e J e n e r r e í . 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 9. — El desgraciado novillero 
Jaime Ballesteros, Herrerín, herido el do-
mingo último por un toro, ha fallecido a 
las siete y veinte minutos de esta maña-
na en el Hospital de Cádiz. 
El herido ocupaba una sala en el Hospi-
tal del Mar, Le acompañaban en el mo-
mento de fallecer, su hermano Ernesto, el 
mozo de estoques Juan Ortega y el médico 
don Juan Soldevilla, 
-' A las dos de la madrugada empezó a 
delirar Herrerín. Cantaba canciones an-
daluzas. Según cuantos le oyeron, cantó 
una «Mariana» de manera admirable. Des-
pués volvió a su memoria el recuerdo de 
los toros y gritaba: 
—¡Déjame solo, que lo mato. 
El herido nombraba sin cesar a su her-
mano Sauro, que hace quince días debutó 
de novillero en Zaragoza, y en seguida 
empezó a llamar a su madre. 
Como su estado se agravaba por mo-
mentos, a las seis de la mañana el cape-
llán del Hospital, don Alfonso Pérez, le ad-
ministró los Santos Sacramentos. Jaime 
hablaba incoherentemente de su madre y 
de la Virgen del Pilar. A l cabo de un rato 
de creciente delirio, exclamó: 
—Se acabó el carbón. 
Pocos segundos después expiraba. 
El cadáver _ quedó depositado en el Hos-
pital, amortajado con un tra je negro. Por 
delante del cuerpo inerte del torero han 
desfilado el novillero Paco Mateo y mu-
chos aficionados gaditanos. 
El hermano de Herrer ín recibe las visi-
tas en la sala de recibo del Hospital, que 
el director le ha cedido. 
Se han recibido telegramas de Gallito, 
Joselito, Belmente, Posada, Chiquito de 
Begoña y otros toreros. 
Como Herrerín sufrió la mortal herida 
en la corrida de beneficencia organizada 
por el gobernador, éste ha dispuesto que 
los gastos de entierro corran de su cuenta 
y que su secretario le represente en el 
acto. 
El novillero Paco Mateo mostró tam-
bién deseos de costear el entierro. 
Se han empezado a recibir numerosas 
coronas. El gobernador ha enviado una 
muy hermosa. También llama la atención 
la que ha mandado el novillero Paco Ma-
teo, la cual ostenta una sentida dedicato-
ria. La Peña Taurina y varios amigos del 
diestro muerto han mandado otras coro-
nas. 
Se celebrará en Cádiz una corrida bené-
fica, para socorrer a la familia de Herre-
rín. 
El empresario de la plaza ha suspendi-
do, en señal de duelo, la novillada prepa-
rada para el día 13 del presente. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—Esta madrugada manifes-
tó el señor Quejana que don Alejandro Le-
rroux continuaba en Hendaya. 
—El gobernador de Teruel comunica 
que los vecinos de San Martín intentaron 
detener otro tren, impidiéndolo la bene-
mérita. 
—El de Gerona dice que han marchado 
a Francia 650 obreros para dedicarse a las 
faenas de la recolección. 
—El de Sevilla comunica que se ha so-
lucionado la huelga de cordeleros. 
El gobernador de Vizcaya ha ordenado 
instruir un expediente contra el sacristán 
del pueblo de Castillo Eiejabeitia, que du-
rante la noche trasladyba cadáveres de 
un cementerio a otro. 
Ha enviado un delegado de Sanidad 
para qne dictamine acevea de las condi-
ciones de traslado de .lichos cadáveres 
pues se dice que aijzanos llevaban muy 
poco tiempo sepultados 
Colegio deíMño Jesús 
Primera enseñanza.—Estudio y prepa-
ración de las asignaturas del Bachillerato 
y Comercio oficiales. 
LOPE DE VEGA, 2 (casa de los azulejos). 
EÜL. R U E S L - O OAíMTABRO 
En el flvuníaraienío. 
Por falta de número de señores con-
cejales no celebró ayer tarde su sesión 
ordinaria el Ayuntamiento de esta ca-
Asistieron los señores Gómez y Gó-
mez, Colongues, gorrín, Gómez Co-
llantes, Fernández Baladrón, Pérez del 
Molino, García (don Eleofredo), Zaldí-
var, Fernández Quintana, Lanza., V i -
llanueva, Castillo, Martínez y Toca. 
L a subsidiaria se verificará mañana, 
viernes. 
Con motivo de las excelentes gestio-
nes realizadas en esta localidad por el 
subgobernador del Banco de g s p a ñ a 
señor García Escudero, los directores 
de los Bancos Mercantil y de Santan-
der han cursado los siguientes telegra-
mas: 
«Gobernador Banco de España. 
Madrid. 
Los directores de los Bancos Mer-
cantil y de Santander, en nombre pro-
pio y en el de sus Consejos, se compla-
cen en reiterar a V . E . y al Consejo 
del Banco de España el testimonio de 
su agradecimiento ante su actitud en-
viando a ésta a su ilustrado subgober-
nador, que, comprobando por sí mismo 
la solidez de los Bancos, les prestó dili-
gentemente el apoyo que requerían 
frente a las difíciles circunstancias que 
al comercio mundial impone la guerra 
europea.—Felipe R . deHu¿dobro , /o sé 
Mar ía Gómez de la Torre.* 
«Presidente Consejo ministros 
Madrid. 
Los directores de los Bancos de San-
tander y Me-cantil, en su nombre y en 
el de sus Consejos de Administración, 
reiteran a V . E . su testimonio de gra-
titud por el interés que se ha tomado 
en la regularización de la vida econó-
mina de esta plaza, que recobra su nor-
malidad por el resuelto apoyo del Go-
bierno de Su Majestad y feliz iniciati-
va del Banco de España enviando a 
su competente subgobernador señor 
Escudero, que supo, dándose perfecta 
cuenta de la sólida situación de estos 
Bancos, autorizar el apoyo que pueda 
requerirse en un momento dado para 
desvanecer temores infundados que 
pudieran nacer de la crítica situación 
que crea al comercio la guerra euro 
V'^.—José María Gómez de la Torre, 
Felipe R . de Huidobro.* 
«Ministro de Hacienda. 
Madrid. 
Los directores de los Bancos de San-
tander y Mercantil, en su nombre y en 
el de sus Consejos de Administración, 
reiteran a V . E . el testimonio de su 
gratitud por el interés que se ha toma-
do en la regularización de la vida eco-
nómica de esta plaza, que recobra su 
normalidad por el resuelto apoyo del 
Gobierno de Su Majestad y feliz ini-
ciativa del Banco de España enviando 
a su competente subgobernador señor 
Escudero, que supo, dándose perfecta 
cuenta de la sólida situación de estos 
Bancos, autorizar el apoyo que pueda 
requerirse en un momento dado para 
desvanecer temores infundados que 
pudieran nacer de la crítica situación 
que crea al comercio la guerra euro-
pea.—/o5</ María Gómez de la Torre, 
Felipe R . de Huidobro.* 
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D E L MUNICIPIO 
Recepción cTe unas obras. 
Ayi r tarde estuvo en e Asilo muni- j 
cipal de L a Caridad el rlcalde s e ñ o r ' 
Gómez y Gómez, quien recibió una 
ampliación de obras hechas para que 
puedan acomodarse en él las Herma-
nas de San Vicente de Paul, a cuyo 
cargo corre ahora la administración 
de dicho Asilo. 
En el Gobierno civil. 
Los señores Gómez y Gómez, Fer-
nández Baladrón, Escalante y Castillo 
estuvieron ayer tarde en el Gobierno 
civil, hablando con el señor Arangu-
ren de la deuda del Municipio con la 
Diputación provincial. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Dolores Vil lar Bolado, de 42 años, 
domiciliada en el Sardinero, ha denun-
ciado en la Jefatura de Vigilancia a 
una mujer de 50 años, de estatura re-
gular, a quien la Dolores compró co-
mo buenas las alhajas siguientes: 
íí>Una pulsera chapada en oro con 54 
piedras blancas, un par de pendientes 
con diez piedras blfincas, una cadena 
de reloj y un. dije con 16 piedras blan-
cas, un imperdible de señora con 23 
piedras, un alfiler de corbata, una sor-
tija con nueve piedras, otra con ocho, 
una sortija de caballero y un ajusta-
dor chapeado en oro. 
Todas estas alhajas, que fueron ad-
quiridas por la denunciante en 300 pe-
setas, han resultado falsas. 
* * * 
Ha ingresado en la cárcel como quin-
cenario, un sujeto de 25 años llamado 
Héctor Brillman Endelman, sin domi-
cilio fijo y que blasfemó del Santo 
nombre de Dios. 
Tribunales. 
Bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor don Justíniano Fernández Cam-
pa y magistrados don Pedro María de 
Castro y don José María G . Colomer, 
dieron ayer principio las sesiones de 
juicio oral referente a la causa segui-
da contra Francisco Máquez Villami!, 
Manuel Arranz y Angel Delgado, por 
el delito de juegos prohibidos, cuyo 
sumario procede del Juzgado de ins 
trucción del distrito del Oeste, de esta 
capital. 
Hecho de autos. 
E l procesado Francisco Márquez, 
conserje del Círculo Asturiano, Socie-
dad domiciliada en la plaza de Becedo, 
de esta ciudad; el también procesado 
Manuel Arranz, camarero de dicho 
Círculo, y el socio igualmente encarta-
do Angel Delgado, fueron sorprendi-
dos en los locales de referido Círculo 
la tarde del 8 de abril de 1911 jugando 
al bacarrat, ocupándosele en el acto de 
la sorpresa cuatro barajas francesas y 
fichas representativas de un valor de 
956 pesetas. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal Sr. Carreras, ca-
lificó los hechos como constitutivos de 
un delito consumado de juegos prohi 
bidos, comprendido en el párrafo se-
gundo del artículo 368 del Código pe-
nal, y consideró autores a los procesa-
dos, para quienes pidió la pena de un 
mes y once días de arresto mayor y 125 
pesetas de multa y las costas corres-
pondientes. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa de los procesados, enco-
mendada al letrado señor Barca, ex 
puso que los hechos no eran constituti-
vos de delito alguno, solicitando en su 
consecuencia la libre absolución de sus 
defendidos. 
Habiéndose practicado las pruebas. 
informaron las partes, y el señor pre-
sidente suspendió el juicio, quedando 
éste concluso para sentencia. 
Suspensión. 
Por la no comparecencia del procesado 
Acacio Paulino Diez López, procesado 
en causa por resistencia a la autoridad 
del Juzgado del Oeste de esta capital, 
fué suspendida la vista del juicio oral, 
señalada para el día de ayer, dictán-
dose la prisión de dicho procesado. 
* • « 
E n el día de ayer volvió a hacerse 
cargo del Juzgado de instrucción del 
Oeste el juez propietario del mismo 
don Manuel Pedregal, que se hallaba 
en uso de licencia. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizabíe 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito .. 
C * Arrendataria de Tabacos 
U. E . de Explosivos 
Altos Hornos.de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera Española. . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera.. . . 
Amortizabíe 4 por 100....... 
Norte de España 
Alicantes. . • 
Frarooa , 
T ibras 









































nouret, 5; Faustino Pérez, 2; Oscar 
Casteels, 25; Simone Casceels, 5; Con-
cha Serrano, 25; Societé Sovay et Cié. 
100; Ronchan, 10; Pastrana, 2; Defoin 
10; Miguel Pérez, 2; Isaac Arias, 10 
F . Escoubés, 5; Nemesio Gómez^ 5 
Boulenger, 25; Lacreuze, 15; José Co 
liantes, 1; Remedios Díaz, 1; Dosal, 2 
Marcos Amalia, 2; Muruve, 2; Faustino 
Celis, 5; Pedro Viesca, 2;. Ped o Ver 
gara, 2; Louis d'Hers, 10; Sáinz Trápa 
ga, 6; Jenaro Lasso de la Vega, 25; Ba 
cigalupe, 1; Santes, 0-25; Georges Ha 
mel-, 100; Gabino Jiménez, 25; Adolfo 
[iménez, 5; Viuda de Jiménez, 5; E r a 
sun Jiménez, 5; Erasun Salgado, 10 
Benigna y Josefina Erasun, 2; Viuda 
de Montanero, 5; Viuda de Noriega, 5 
Tijero, 5, Marañón, 5; R. Waleffe, 50 
Joseph Domecq, 10; Eugéne Domecq 
10; Dalle, 15; Camaly, 5; Decaup, 25 
Compagnon, 5; J . Robinet, 10; juana 
Jiménez, 3; Conchita Serrano, 5; Elec 
tra Metalúrgica del Astillero, 50; S. C . 
5; Miguel Angulo, 2; Louise Darniche 
10; Pablo Hojas, 10; Carlos Iverson, 50 
(Segu irá . ) 
SUCESOS DE fl^ER 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 9 de septiembre-
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamients de Bil-
bao, a 90. 
Valores industr ía les y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 273 
pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 161 y 162. 
Obligaciones. 
F.-c. Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 100. 
CamUios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres a ocho días vista, precedente, 
a 24,85 y 24,80. 
LIBRAS, 700. 
Cruz Roja francesa 
He aquí la primera lista de la suscrip-
ción abierta para las víctimas de la guerra 
europea: 
Su Alteza Real la infanta doña Lui-
sa, 250 pesetas; madame León Querry, 
25; Simone Querry, 2; Andree Querry, 
i : Paul Alban, 25; Berthe Alban. 5; 
Marthe Alban, 5; Escoubés, 15; Mise-
ramond, 15; G . Hamele. 25; Rechéd, 5; 
Marcel Jaurey, 5;Jaurey,20; Pécot ,20; 
Cóbié, 10; Cron, 15; Maestre, 15; Do-
mecq 20; Richard. 25; E Pariol, 25; Pa-
rió! de Hermosa, 25; Juliette Pariol, 2; 
Rose Pariol, 2; Emile Pariol, 1; Alfred 
Pariol, 1; Robert Pariol, 1; Víctor Her 
mosa Pariol, 1; Branden, 25; Branden, 
10; Porcelli, 10; Hanqu^z, 20, Hanquez, 
5; Muñoz, 25; Usine des Cirages Fran 
cais, 100; Van den Bronch, 25; Un ami-
go de Francia, 3'10; Fayet, 25; Un ami 
go de Francia , 5; Aníbal Colongues, 
25; Nicasio Cospedal, 2; L . Jagou, 25; 
Manuel García Obregón, 5; M. de V i a l 
e hijos, 100; Amalia Piñeiro, 2; Tinto-
rería Francesa, 20; Toubeau, 15; J . B . 
Lafiite, 25; Menouret, 5; Henriette Me-
Insultos y escándalo 
Una joven de 21 años que vive en el 
entresuelo del número 2 de la calie 
Alta, y un muchacho de 18, que se ha-
llaba a la puerta de la tienda del nú 
mero 3 de dicha calle, se dirigieron al-
gunos insultos y palabras ofensivas 
formando con tal motivo un gran es-
cándalo. 
Denuncia. 
Per vejar de obra, por cuestiones en-
tre ellos habidas, al vecino del número 
19, bajo, de la calle de ia Enseñanza, 
ha sido denunciado un señor con do 
micilio en la plaza de Numancia, 2, 2 ' 
izquierda. 
Incendio de chimenea. 
A las tres y media de la tarde se 
prendió fuego la chimenea del tercer 
piso derecha de la casa número 3 de la 
calle del Medio, sofocándole varios 
bomberos municipales. 
E l origen del incendio fué la falta de 
limpieza. 
Arañazos. 
A las nueve y cuarenta de la maña-
na, y en la plaza de la Esperanza, se 
dieron unos cuantos arañazos tres ve-
cinas de Lugar del Monte, que promo 
vieron un fuerte escándalo. 
Choque de carros. 
A las seis y cuarenta de la mañana 
pasaba por la Ribera un carro de ca 
bailo que guiaba Gerardo Cavia, de 
27 años , dependiente de José Quíntela, 
y chocó con otro carrito tirado por un 
borriquillo y que conducía José Las-
tra, de 32 a ñ o s . 
Este último carrito volcó y el José 
salió despedido del mismo hasta la ace-
ra, causándose varias contusiones, de 
las que tuvo que ser curado en la Casa 
de Socarro. 
Explosión de un contador. 
E l contador del gas que existe en el 
palio de la casa número 5 de la calle 
de San Francisco, hizo explosión a las 
once y cuarto de la mañana, prendien-
do una partida de leña amontonada en 
dicho patio. 
E l suceso causó alguna alarma entre 
los vecinos, los que acudieron presu-
rosos a sofocar el incendio, consiguién-
dolo para cuando los bomberos llega-
ban a la calle de San Francisco. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Francisca Martínez, de cincuenta y 
un años, de herida incisa en el dedo 
meñique de la mano derecha. 
Matilde Gutiérrez Trueba, de vein 
tiocho años, de erosiones en la cara y 
contusión en el labio inferior. 
Felipe San Tirso Fernández, de ca 
torce años, que sufrió un ataque y cayó 
sobre un montón dé cal viva, introdu 
ciéndosele varias partículas en el ojo 
derecho. 
Eduvigis Vil la , de sesenta y un años 
de una herida incisa en el dedo pulgar 
de la mano izquierda. 
José Palazuelos, de veinte años , de 
contusión en el ojo izquierdo. 
José Obregón, de seis años, de dis-
tensión de la articulación del pie iz-
quierdo. 
Luis Bolado, de un año, de extrac-
ción de una aguja en el pie izquierdo. 
Gonzalo Hernández, de veintitrés 
años, de extracción de cuerpo extraño 
en la garganta; y 
Ensebio Camino, de veinticuatro 
años, de contusión con rozaduras en 
ambos labios, que se causó al apretar 
un freno de uno de ferrocarriles del 
Norte. 
ItKrlÁQ ^e ^an lecciones a domicilio por 
lllglwo* profesor que ha residido cinco 
años en Inglaterra. Precios económicos. 
Informarán en esta administración. 
Noticias sueltas. 
E l tranvía de Miranda. 
E n el segundo cuatrimestre de este 
año, o sea en los meses de mayo, ju-
nio, julio y agosto, el aumento en la 
explotación de este tranvía ha sido: 
E : i viajeros, 86.942. 
E n pesetas, 12.399,65. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 9 de septiembre de 1914. 
Barómetro a O0 760,1 
Temperatura al sol.. . 23,2 
Idem ala sombra 20,3 
Humedad relativa.... 68 
Dirección del viento.. S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 26,9. 
Idem id., a la sombra, Si6,9. 
Idem mínima, 14,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0. 









Movimiento de buques. 
Ayer entró en nuestro puerto el va-
por «Aurora Cámara» y salieron el 
«Tordenvare», «Gistró», «Manuel Cá-
mara» y «Asón». 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de ocho y 
media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«La Princesa del Dollar», pasodoble. 
—Leo F a l l . 
«Flisting», Two-step.—Peñalva. 
«De regreso», rapsodia montañesa. 
— Sáez de Adana. 
Fantasía de la zarzuela «La hija del 
mar».—Barrera. 
«AlmadeDios» , pasodoble.-Serrano. 
Han llegado al balneario de L a Mue-
ra los señores siguientes: 
De Bilbao.—Don Lucio O. de Urbi-
na; señora de García, con su hijo Luis; 
señora de Bilbao, con sus hijas Marce-
la y Carmen; don Lorenzo Echegaray 
y señora; señoritas Rufina Escudero y 
Carmen Toledo; doña Concha Bayo de i 
Urizar, con su hijo José Mería, sobri-' 
ñas Flora y María Dolores y hermana | 
Pilar; doña Soledad López; señoritas 
Rosario y María Teresa Ibarra, E lv i -
ra Escondrilla, Pilar Rodríguez, don 
Andrés de Arrieta; señora de 
?Üb¡: rreta, con sus hijos Celestino, Dni ^ 
y Primitiva; Emilia Sátz , Con es 
Echevarría; señora de Laca , con '0 
hijas María, Concepción y Rosan .Slls 
ñoritas Isabel Esteban y Luisa 
Torre; doña Elena Yangües 
se. 
i la 
hija María; doña Pídela Álay¿ ^ 
hija Isabel y don Fé l ix Arenaza S5 
su sobrina Ceferina. 
De Castro U r d í a l e s . - D o n Ant 
iez, con su señora e hijos Cpf^io 
María y Antonio. 
Diez, c  s  se r   ij s f̂p '̂  
aría  to io. 
De Ec i ja (Sevilla).—Don Emilio 
De Madrid.—Señoritas 
Arceniega. — Señorita Eladj, 
DT0?„a.Fron£isc.a Garcia 
i ' 




Del Valle de Losa.—Señorita^P.L 
nia Corral. ^ 
De Llodio.—Señora de Elorza 
s  -
Pilar. 
De San Sebastián.—Señorita a 
Infante. ^ 
De Villar o.—Doña María AstoncU 
De Burgos .—Doña Margarita r v 
tañeda. <ls' 
De Lesama (Alava).—Don Ramrt 
Añíbarro. m 
De Villadiego.—Don Joaquín Ra 
vuelta. e' 
De Pamplona.—Señorita Juana 
rra; y 
De Berberana.—Doña Aiberta Gnn 
zález. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 9 
Nacimientos: Varones, l . 
Defunciones: Santos Gutiérrez Con. 
zález, de 21 años; Hospital. 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 9 
Nacimientos: Varones,4; hembras 1 
Defunciones: Rafael María Quesada 
de Rábago, de 54 años; Martillo, 7 
cuarto. 
Manuel Alonso Pablo, de 47 aflos' 
Cueto (barrio Buenavista). 
Matadero. 
Romaneo del d ía 9. 
Reses mayores, 26; menores, 24; ki-
los, 5.428. 
Cerdos, 8; kilos, 567. 
Corderos, 20; kilos, 148. 
• •••uuunuunaun 
R S P B G T A G U D O S 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete 
y media y diez y media, funciones com-
pletas. Despedida de L a Verna. Début 
del notable concertista de acordeón 
José | iménez. Gran éxito, la Argenti-
nita. 
C A S I N O D E L SARDINERO.—Des-
de las seis y media, sección continua 
de cinematógrafo. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, jue-
ves de moda. Sección desde las siete, 
Estreno de la notable película «Del cie-
lo a las tinieblas». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.—«Los pobres 
de París» (tres partes). 
A las dos y media de la tarde y diez 
de la noche, concierto por el cuarteto 
Chassin. 











R e b a j a d e 1 0 a 3 0 p i a s -
en los trajes, por fin de temporada. 
DUEANTE ESTE MES LOS TRAJES 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país de 76 pesetas a 60. 
» 100 » 80. » » 70 » 56. 
país » 80 » 66. I » » 60 » 50. 
L a Villa deMadrid. MUSm(","' Joan de Herrera).-Santander. 











Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, hal larán un-
suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Busíamaníe.—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
8 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS-' MUELLE, MUM. 26 
= ==== TONTARLO S I E M P R E DE I ^ A . 1H\ C5r» 
DAOIZ Y V E L A E D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
BODEGAS DE YjKO Y TONELERIA MECÁIÜCA 
DE LA 
VIUDA DB UZCUDUN 
Marca eoflcidltia 
Padilla 34, 26 y 28.- Teléfono Sí-Vanícnder 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José 
Vino tinto S. Jacinto, 
i. las 12 billas, 4 ptat, 
. las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 n 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 fi 
Cantara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. F.íroando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase, 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
íendes de ultramarinos. 
E L PILAE^ ur^AMAHiNos 
Vino*,, liooro» y agnardiento».—Ventas pos mayo» y menor.—Sucesor dp Joa:- Piohlj) 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS \ DEL PAIS 
3 D . I R ^ Z ' V I B I E ^ O = = = = = 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANTAÑDER 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
E« la oasa cjuo presenta siempre Jos últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le qne má.» barato vendo. Especialidad en 
medidas y repa/aoiones. Gtrnn surtido on 
paraguas, bastones, corteras y petacas.— 
Ribyra. 21. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Vof au veuf de caza. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Veiasco, 5 y Hernán Coriés, S. 
Irnleta y Cenro (S. en C.) 
INGENIEROS 
xMATERIAL INDUSTRIAL, P R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES -Telé-
fono 463,—Wad-RáJi, núm. 2 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos Corríentea y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
clífírm 
E l 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales para señoritas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
m m , Ú P T i C Q - S a n Francisco, 15. 
Cases espagnoles. 
Uioos Anos de mesa. Champayne " l e ó o d i a o É " 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
.•; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44:: 
x T e * r í A í > n terrenos para edifi-O C V e n a e i l car) dentro dei radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
I p l l l » I I T E m C I O M i 
Doshaoho exclusivo de La Crnz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, eatilo «Mn-
nioh >. —RofretooB. —Aperiti vos.—Fiambret. 
BECEDO NUMERO 1.—TELEFONO ÍS0 
Norvicin i dnraíaUio. 
COCHERAS MODERNAS DE LÓPEZ 
. L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
bervicios ñjos a la orden a precios económicos.—General Espai" 
tero, 10 y 12.—Teléfono 541. . 
Quien quiera poner su casa elega"^ 
y por poco dinero que visite la Crr*D 
Cestería. -San Francisco, núm-es ie m y junco. 
( A S T U R I A S ! 
Tengase la boteliaon poeidon horfeon^ 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con salón expotlcidn en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con talón exposición: Calle de Recoletos! núm, I 
TALLBRBS DK SAN MARTIN—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas,patente Mirapeix — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas ej 
forji,. 
TALLBRRS DH LA RKYHRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaitería de bañeras y otro* aparatos «anítarioa.—Fundición de hierro en general de toda :y.M& de pi6**5 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS y KIPOSICIÓN BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calafa ;c<ón da agua por circula'510 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroteráplcos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vaC' 
fiño^ extraójer05' 
N O S KNCAJRGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAIO PRESUPUESTO 
ñoz, con su señora e hija Concón r* 
íativid?'1' 
Ramona Güira do, doña Felisa MQ̂ -
Mi,, 
ilisa M0n 
terio, don José María Romillo, COn 
señora e hijos Pepe y Manuel' y í Sl1 
ñorita Filomena Torres. ' ase-
De Dos Caminos —Señorita P 
Azcué. etra 
De Begoña.—Doña VisitaciónISQÍ 
con su hijo José, y doña María Acha ' 
en 
C 0 M r A M Í ™ t a S A T M L - A N T I C A 
AS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L 19,FLAS T R E S D E L A T A R D E 
& • IQ septiembre saldrá de Santander el vapor 
g¡ día iy u 
E L - R U E B L O C A N T A B R O 
DE LA 
SU CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
rendo pasaje y carga para Sabana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
^ambiéD admite carga para Acapirtco y Mazatlán, por la vía d9 Tebuante-
« ÍAB del riasaje en tercera ordinaria'. 
la Hnbana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
P "tos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastoa de desemberqne. 
V a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
c/f FNTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
natns de desembarque. 
e ^ Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
. biéo admito pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
^ en ]a Habana a otro vapor de la misma compañía. 
0 PLOS del pasaje en tercera ordinaria: 
p u e r t o Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
imp faraColón: Poetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 1 O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
gj3Q ̂ septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
dmilieudo pasajerob d^ tercera cla?e (trasbordo en Cádiz al 
1NBANTA ISABBD DE BOMBON 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio dasde Santander hadU MjutevMeo y Baeaés Airea, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso 'os impuest; a. 
l o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea mensual desde el Norte de Espana al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA M E S 
día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
ira Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de terec ra 
joscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
IIJOS DE ANGEL P E P E Z Y C O M P A Ñ I A . - - . B M e , 5^, telefono núm. 63 
Ti 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenenft', Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
[wdesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
"cmz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 v de 
Coruñaelíl, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
Be «da mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
'de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Pela Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curaeao, Puerto 
Ubelloy La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi-
ÍOiniertoBarrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
'y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
L v'ajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
[P, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
•0|M.osea 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Wto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Haid, 
"ez'̂ o1010130' ¡Singapore, Uo lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«•tf hnero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
tscaf • re' 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
isfa l?termeci'as que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
'nsis.8' Santander y L/verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
ôriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de F e m a n d o - P ó o 
^ r S ^ ' o mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
'iíe S , í Para Tánger, Casublanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
S^nta Cruz de la Palm* y puertos de la Costa occidental de Africa, 
uj;,, ,greso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
aica<ias en el viaje de ida. 
. . L í n e a B r a s i l - P l a t a 
ue^'^o mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
Air ' deIjisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
' W s p;-emiprtndiencl0 el viaj(í d6 regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
s, Kio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
gg. 
1,68 la CS Vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
• i i ^ r ^ P ^ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
XamL°.strv'cio- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
ávidos ie admite carga v se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
Por líneas regulares." 
| A . ) L A P I N A T A L L A D A 
Wdidnde tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
uas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A w ó s de Escalante, 2 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
a* «•49 Y ILi 
r)niacr£.,índu"Sódicas' sulfato cálcicas, ferruginosa¿, nitrogenadas, (variedad bromura 
' Se Cünn ^ lltínicas»arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativos 
íaqQ,listno T0, curan radicalmente el linfatismo, escrofalismo, artnnismo, herpetismr, 
0"iinai A e8' fr{os> anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación NU 
*L dní!,In1eíades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ala» d; c llldad> Pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
Ik'-013, ñor « ora; la3 únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
hlcliftla v L [mnirse «sarlas, así en el baño como en bebtba, lo ^ue unido al excelen-
! *rio<con S ndante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
KCetlqtte P1 9xtensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
f0 W s ectermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
'florada 
TaIXERÍ¡8 M FUNDICION Y MAQUÍJNAMIA 
S ® t ó N y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
01011 y reparación do ludas claaos —Reparación daantomóviles. 
L 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amót de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de pnnto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y <CABALLO». 
S A N C H E Z H E I i M & N Q g = 
= ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 508. Despacho; Reme-
dios, 2, teléfono 601. La Perla: Amó» de Escolante, teléfono 258, La Cin«ií>d do Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
A N I 8 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ = 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de ífspaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
D E L A 
GOMPfljíIfl TRASf lTI iAUTIGft 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ALiBON^O DOGfí 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 6 3 
m i ; j ü! I i 
n mm J D aciico 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Coninmido por las Compañía* do ferrocarriloB del Norte de España, de Medina de 
Campo & Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías k vapor, Marina de Gnorra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Emprosas do navegauión nacionaleay extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
| ^Carbones de vapor.—Moñudos para fragua*.—Ajrlomorados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 IB 
Polayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
aganté» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros iní jrmea y precios dirigirse á la/s nfioiaaa de la 
Sociedad Hullera Española . -BARCEIiONA 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
Para Habana 
e l d í a 28 de sept iembre, s a l d r á de este puerto e l m a g n í f i c o v a p o r 
correo 
IB: IB n s r TJ T é 
A d m i t e c a r g a y pasajeros de s e g u n d a y t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s informes d i r ig i r se a sus consignatarios: H I J O S D E 
B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 1 6 . — S A N T A N D E R . 
O E H T a O D E OOX.OCACIONES B E j i l T O P E R H l A V É L E Z Alquiler <?.a pisos 7 ha'oitaciones 
Tínieo íegaliatádo en Santandeir.xCttUe del Peso, l.MTeíéíono 766 
Este Centro proporciona dopondiontes de íjíicritorio, tejidos, ultramarinos, viajantos, 
camareros, jardioeros y mozo» de labranza. 
Amas de cría, cocinera», doncellas, sirvienta* para todo, niñoraa, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y ol Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copia» do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben eucargos de leche de burra. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
= NÜEYO SERYIGIO 
DE A0T0ffl0Yil.ES D E A L Q O I L E R H U EXC0RS10NES Y Y I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 k i lómetro. 
» tres » » i'oo » 
» cuatro » » l ^ S » 
• cinco y seis » » l'60 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
• 
OORCH 
= TELÉFONO 371 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García . Ceceñas . 
- MATERIAL FOTOGRAFICO • 
a U B I D I j A S 
, C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER í 
LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
rcuropint 
l A V A V t l , 
nu oronoi 1 n m 
Í U R R I U . k COMP«- LOHDRU 
^/liiiiiilliiiiiiimiiillllliililiiiinn.iiijill^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cia.v 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S . 
J I M E N E Z 
S E f O I Ü S í ¿Queréis conservar eternamente vuestra juven-tud y aumentar vuestra be- ji n n i IMIIDDÍ/I lleza? U S A D A D I A R I O AtrUA IMPERlU 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
j,n el transcurso de may pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas v todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A TM 
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en vanas exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor J . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
TJ IR, A. X, X T 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, cai-
bonos. cielorasos, etc. 
Evita laa humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, 7 cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y prosupu^stos gratis. 
Ropresentantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedruoca, 
Vaotmas, tuborculinas y eiieros Instituto Ferrái): Me-
dicación moderna: Cajas para partos: AlgodoDes y gasas 
esterilizadas: S o l n r ^ c a inyectables eeteriliziadañ, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
peoialidades: Ortopedia, 
laza de la Lib«rta!l.-Tftlélo>io aúin. 33.'SANTANI)ER 
P B O P I C I Á 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
^ GEFi 
Servicio de tod» clase do entierros.—Qrau surtido en ataiidus féretros v co-
ronas.—Especialidal en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfouo núm. 481 
= A C A D E M I A M l N i í H V A 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
T E L É F O N O 620 . -COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
MJ&SL mt í 
